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Voyager-järjestelmän käyttöottorintamalla on edetty jälleen askel eenpäin kun 
yhteistietokanta Linda on avattu suurelle yleisölle ja Arto-talennus on päässyt vauhtiin.  
 
Ohjelmiston hyväksymisprosessiin liittyen Linnea2-konsortion kirjastot ovat laatineet 
yhteisen listan Endeavorille niistä virheistä, jotka ehdottomasti edellytetään korjattaviksi, 
ennen kuin ohjelmisto voidaan lopullisesti hyväksyä. Listalla on 18 kohtaa, joissa painopiste 
on selvästi Voyagerin lainaukseen liittyvissä, sekä Client'issa että WebVoyage'ssa olevissa 
virheissä. Näitä on kaikkiaan 10, hankintaa koskevia löytyy neljä. HELKAn kannalta 
asiakkiden WebVoyage'n kautta tekemien varausten onnistuminen on eräs 
kynnyskysymyksistä, samoin varausten kiinnittyminen silloin kun kurssikirjoja on yli 50 
kappaletta. 
 
Järjestelmän toimittajalla on sopimuksen mukaan jälleen 60 päivää aikaa korjata virheet ja 
meillä sen jälkeen 30 päivää testata ja raportoida.  
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